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r:t3 disposiciones insertas en este «Diario' tienen carácter preceptivo.
T..7M A 3Et.. 10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de abril.—Resuelve
instancia de un maquinIsta.—Sobre revista de dos maquinistas.—
Aprueba entrega de mando del cationero «Bonifaz».—Cruces de San
Hermenegildo al parsonal que expresa.- -Acepta ofrecimiento de la
casa Soler Frías.--Aprueba inventario del «San Mateo.—Autoriza
gasto para constituir un depósito de carbón.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCJONES DE ARTILLER1A.—Excedenclas en el cuerpo de





Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de abril, en las situaciones que
a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 28 de marzo de 1917.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la scuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Situaciones er, qlte deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de abril.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." España. . . .
Acorazado de La AtIonso XIII . • • . : En 3." itult
Contratorpedero :Terror. . .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Villamil . • • .
APOSTADERO DE CADIZ
ción
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3.' Extremadura .
Cañonero de La Don Alvaro de Bazán. .
Cañonero de 1." Doña Maria de Molina.
Cañonero de 1." Recaído, .
Cañonero de La Laya • •
Cañonero de 1.a Bonifaz .
Cañonero de 1•" Lauria. . . . . . .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa.
Torpedero de 1." numero 11. . • • •
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera . . . . . • •
Guardapesca Del fin .
Escampavía Mariano .
ARSENAL DE LA CARRACA
Contratorpedero Audaz.
Estación torpedista•
Torpedero de 2 núm. 42 (Orión). .
1 alleres a flote





. • • ción.
j En 2." situa
. .', ción Reser
1 va 2.° grado.
1 En 4.'




Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2•' Aiarqués de Al-otitisCañon ?,ro de 2." Hernán-Cortés .
Cañonero de 3•' Mac-Mahón. .
Tor?,dero de 1." núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Dorado • • •
Guardapesca Gaviota . . . ,
Lancha cañonera Perla
Aviso Giralda.-En 2.ft:situación. Reserva de 2.° grado.





-.uscampavía Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.situación.
Vapor Primero-deMeira, para el servicio de vigilancia.-En 3." situación.
ARSENAL DE FERRO',
Estación terpedista.-En 2•' situación. Reserva 2.° grado.Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1.a 2VIarqués de la Victoria .
Contratorpedero Osado.
Es 1,ainpavía San Maleo • • • •
Escampavía Dolores . •
Estación torpedista de Mahón-Fornells.




.1 va 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si




Torpedero de 1." núm. 4. •
Cañonero de-2." Temerario. . . . .
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2•' núm. 44 (Acevedo) .
En 2.' situa
• *, ción. Reser
• '1 va 2.° grado.
)En 4.ft situa.! ción, desar
.; mados.
•
Buques a las órdenes del _Estado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelayo. En 2.' situación. Reserva de pri
mer grado.
Crucero protegido de 1•' Princesa de Asturias.--2.a si
tuación.-Reserva de 2.° grado.
Crucero protegido de 1." Cataluña . .
Crucero protegido de 2•' Reina Refpnte. .
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata. .
Transporte Almirante Lobo. . .
Cañonero de 1." Infanta Isabel . • • • •
Corbeta Nautitus. Escuela de Aprendices
marineros. • • • • • • •
Submarino Isaac Peral. . . . • •
Aviso Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de 1•" núm. 1 . •
Torpedero de 1." núm. 2. . • .
Torpedero de 1•" núm. 5. . . . .
Torpedero dé 1." núm. 6 (Escuela Naval)..
Torpedero de 1.' núm. 8. • • • • • •
Torpedero de I•' núm. 13 . • • • • •
Torpedero de ta núm. 14. . • • • •
A la 2.a División de la escuadra.
Crucero protegido de I.' CarlosV. . '
Torpedero de 1•" núm. 3. . .
Torpedero de 1." núm. 7. .
Torpedero de 1•' núm. 9. . . • •
Torpedero de 1." núm. 10 . .
Torpedero de 1." núm. 12 . .
• •
•





Cuerpo de Maquinistas subalternos
Zxcmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
José Norte y Méndez, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a,bien concederle dos meses de pro
rroga, con todo el sueldo, a la licencia que por en -
ferino disfruta para la Península, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
--•41•119■11111111~-.---.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que.el segundo maquinista de la Armada
D. Pedro Arévalo Santamaría y tercero D, Valen
tín Castro Díaz, pasen la revista administrativa del
mes de abril, en situación de excedencia forzosa
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
27 de marzo d.e 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de:mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonifaz, efectuada el día 12 del corriente por el
capitán de fragata D. Eugenio Montero y Reguera,
al jefe del mismo empleo D. Manuel García Ve
lázquez.
De real orden, comunicada por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y como resultado de su carta oficial
número 371, de 13 de dicho mes.-Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 27 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José' Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Orden de San Hermenegildo
Cireu/a9..--Excmo. Sr.:En rea orden comunicada,
de 16 del corriente mes, expedida por el Ministerio
de la Guerra, de acuerdo con lo informado por la
1 1)E[ Ari ERIO
_
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Heme
negildo, se da cuenta a este de Marina de haberse
concedido a los jefes y oficiales del Cuerpo General
de la Armada e Infantería de Marina que se expre
san en la siguiente relación, la cruz y placa de la
referida Orden, con la antigüedad que respectiva
mente se les señala.
DE MARINA 459• NÚM.• 72.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mú
chos años.—Madrid 27 de marzo de 1917.





General Capitán de fragata
Idem Otro














D Saturnino Suanzes Carpegna
» Manuel García Velázquez
León Herrero Garo,ía
• Agustín Botella Arenas
» Jesús Puente Trigo.
• Antero Miranda barballar
José Sabín González
José Veiga Pintos
» Miguel de Aceytuno Avila
• Inocencio Cazalla Pérez
• Tomás Luaces Serantes
» Rafael de la Torre y González
Grasas protectoras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud presen
tada por D. Ramón Galcerán, como apoderado de
la casa D. Francisco Soler Frías, de Barcelona, pi
diendo autorización para enviar muestras de su
Grasaprotectora, para demostrar la bondad del
producto y ser declarado reglamentario en la Ma
rina, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
aceptar el ofrecimiento de la casa Soler Frías y que
se envien muestras del producto en cantidad sufi
ciente para ser experimentada, a los centros si
(mientes:
Escuadra de instrucción, Ferrol: 2.a división de
la escuadra, Marín; Base naval de Vigo: Estacio
nes torpedistas de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Ma
hón.—Dichos centros emplearán la Grasa protec
tora, con,arreglo a las instrucciones que envíe la
casa, en la conservación de los cables.de las minas,
cables de remolque y otros cables que hayan de
estar sumergidos en el mar, informando al Estado
Mayor central sobre los resultados que obtengan,
para declarar o no reglamentaria dicha G-ra„qa pro
tectora.
Lo que de tea' orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1917.
El Almirante iate del Estado Mayor central,
José Pidal•










































Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, con la que
remite inventario formulado por la Jefatura de Arr
mamentos del mismo, del falucho San Mateo, que
ha sustituído a la escampavía del mismo nombre,
S. M. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor
central, se ha servido disponer se apruebe dicho
inventario.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi -
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 26 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del gstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, de 8
de febrero último, trasladando escrito del Coman
dante de Marina de Ceuta, sobre constitución en
ésta de un depósito de carbón, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el gasto a que
asciende el material de báscula, palas y espuertas,
concediendo autorización para emplear las mil
trescienfas neinticinco pesetas (1.325 ptas.), con
cargo al capítulo 7.°, artículo único, concepto
Combustible, y entendiéndose incluído en ella el
gasto de descarga y estiba.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
er05é Pidal
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de: personal del cuerpo de Artillería de la Armada, que debe pasar en situación cíe excedencia la revista






Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Herinida y klvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid de marzo de 1917.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. A.
Juan filarabotio.
Relación delpersonal de Maestros del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tiva "del próximo mes de abril en.:la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 28 de mano 1917..
El General Jefe de construcciones de Artillería,
. P. A.
Juan Maraboilo,
Imp. del Miasisiezi• de Matiza.
